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[摘 　要 ] 经济全球化使越南经济成为世界经济中一颗耀眼的新星 , 同时也使越南经济与世界经济的联系越来越紧密。
本文首先分析了 2007年底以来由美国引起的国际金融危机对越南经济的影响 , 接下来介绍了面对国际金融危机造成的经济
下滑 , 越南政府提出的一系列的经济刺激计划 , 最后展望了越南的经济前景。
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(ASEAN) , 2000年与美国签订了贸易协定 , 2006
年 11月加入了世界贸易组织 (W TO )。2006年 ,
越共十大报告提出要 “主动积极地融入国际经
济 ”, 在越共九大报告 “积极融入国际经济 ”的基
础上尤其强调要 “主动 ”。近年来 , 由于越南政治
稳定 , 经济快速发展 , 年均增长率达 715% , 投资
环境不断改善 , 越南的区位优势日趋明显 , 使越南
成为国际投资者最青睐的投资国之一 , 外国投资已
形成集聚效应 , 2008年外国直接投资达到创记录
的 640亿美元 [ 1 ]。越南成为全球生产链的一环 , 即
生产末端的附加值低的劳动密集型产品的生产者。
外资的涌入 , 一方面促进了越南经济的发展 , 最近
几年越南被世界各大研究机构和投资公司纷纷冠以
各种美誉 , 诸如 “亚洲最有吸引力的国家 ”、“第
五只亚洲小虎 ”、“V ISTA”五国之一、“钻石十一
国 ”等 , 越南成为世界经济中一颗耀眼的新星。
另一方面 , 也使越南经济与世界经济的联系越来越
紧密 , 世界经济一有风吹草动 , 越南都会有所
反应。
2006年以来 , 世界经济空前繁荣 , 全球流动
性泛滥 , 股市、房市、商品市场价格暴涨。 “入
世 ”以后 , 越南不断放开各种管制 , 执行各种国
际规则 , 这一方面更有利于越南吸引外资 , 同时也
为国际游资流入进行套利留下了空间。由于外资持
有越南上市公司股份的上限被放宽到 49% , 普通
外国居民可以通过便捷的途径、低廉的费用自由进
出越南证券市场 [ 2 ]。尽管越南对资本项目没有完
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全开放 , 但是外资还是通过各种渠道流入 , 直接推
高了越南的资产价格 , 并且形成泡沫。2007年底
开始 , 美国出现次贷危机 , 进而演变成金融危机 ,
造成全球多米诺骨牌效应。越南首当其冲 , 2008
年上半年出现外贸赤字、通货膨胀、汇率贬值、股
市楼市下跌 , 一时间 , 越南经济似乎摇摇欲坠了。
针对这种情况 , 越南政府加强了宏观调控 , 推出稳
定经济、促进发展的一系列措施 , 并取得初步成
效 , 通货膨胀得到控制 , 经济形势日趋稳定。但






世界市场需求下降 , 造成越南出口下滑 , 工农业生
产下滑 , 中小企业倒闭 , 失业人口大增 ; 世界流动
性不足 , 对外投资急剧下降 , 导致越南吸收外国投
资下降 , 就业减少 ; 世界经济衰退 , 游客减少 , 越
南旅游业受冲击。
(一 ) 经济增长率未完成计划目标 , 通货膨胀
率居高不下
2008年 , 越南 GDP增长 6123% , 比 2007年
低 2125个增长点 , 没有完成调整后的计划目标。
越南政府已将 2009年经济增长率从最初预计的
815 - 9%下调为 7% [ 3 ]。
2008年越南通胀率持续攀升 , 全年消费价格
指数 CP I比 2007年上涨 22197%。增长最高的四类
商品及服务为 : 食品和餐饮服务上涨 36157% (其
中 , 粮食为 49116% , 食品为 32136% ) , 住房和建
材上涨 20151% , 交通运输和邮政通信费上涨
16% , 其它日用品和服务上涨 13117% [ 4 ]。




长 317% [ 5 ]。
2009年第一季度 , 受国际金融危机影响 , 农
业仅增长 2186%。农业出口 (除大米外 ) 同比降
低了 513% , 其中 , 咖啡 4111亿美元 , 同比下降
1115% ; 橡胶 8500 万美元 , 猛降 55% ; 水产品
4115亿美元 , 下降 1515% [ 6 ]。
(三 ) 工业生产疲态显现 , 失业人口大增
2008年工业生产增长 1416% [ 7 ] , 但 2009年一
月份工业产值大幅下降 , 仅为 5016万亿盾 , 同比
下降 414% , 比 2007年 12月下降了 816% [ 8 ]。由
于需求减弱和全球持续的金融危机导致海运公司消
减成本。2008年 12月初从胡志明市到洛杉矶 40
尺货柜运费低于 2000美元 , 而之前运费为 2500 -
2600美元。从胡志明市到纽约货柜运费从 3700 -
3800美元降到 3100 - 3200美元。从越南到欧洲的
主要港口包括德国汉堡、荷兰鹿特丹、意大利塔兰
托、比利时安特卫普的航程成本也降低了。2009
年初 , 20尺货柜运费为 1200美元 , 而现在只有
300美元 , 减少了 75% [ 9 ]。为进一步缩减成本 , 许
多船务公司有计划减少船只运营数量。
据越南劳动部称 , 因受全球经济衰退之影响 ,
估计将有 30万人面临失业 , 约占全国劳动力的
0165% , 其中又以工业及服务业 (估计雇佣 900万
人 ) 为最 [ 10 ]。劳务输出也受阻重重。
2008年居高不下的通货膨胀和年底的经济下
滑使得越南国内企业尤其是中小企业面临巨大挑
战。根据越南中小企业协会主席 Cao Sy Kiem的估
计 , 至少 60%的企业陷入停滞和衰退期 , 20%企
业陷入破产边缘 , 仅有 20%企业仍然保持较好的
发展势头 [ 11 ]。根据胡志明市劳动、伤残军人和社
会事务部统计 , 仅在胡志明市就有 14家企业倒闭 ,
有 4000多人失去工作。越南纺织集团曾雇佣 200
多万个工人 , 产品主要出口 , 但在 2009 年将裁
员 15% [ 12 ]。
(四 ) 出口开始下滑 , 贸易赤字依然很大
2008年 , 越南的出口达到创记录的 630亿美
元 , 同比增长 2915% , 高于 2715%的进口增长
率 [ 13 ]。出口额增长的主要原因是上半年原油、煤
炭和农产品出口量和市场价格都比较高 , 而在 9月
份以后 , 出口量和市场价格都下跌 , 因此对越南的
出口造成不利。预计 2009年出口还会出现困难。
据越南计划与投资部统计 , 2009年 1月份 , 越南
出口商品金额为 38亿美元 , 与去年 12月份同比减
少 1816% , 与去年同期相比减少 2412%。与 2008
年同期相比 , 一些商品出口额减少如下 : 纺织品出
口额减少 3312% ; 原油出口额减少 5214% ; 鞋类
出口额减少 26% ; 水产品出口额减少 1816% ; 咖
啡出口额减少 3012% ; 木制品出口额减少 3118%。
预计 2009年 1月份进口商品金额为 41亿美元 , 与
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去年 12月份相比减少 2716% , 与去年同期相比减
少 4418%。一些商品进口同比减少如下 : 机械设
备及零配件减少 1915% ; 成品油减少 7512% , 原
因是价格下跌 5612% ; 电子产品、计算机及零配
件减少 4511% ; 钢材减少 8213% ; 塑料减少 53% ;




元 , 同比增长 2715% ; 贸易逆差为 170 亿美元 ,
占出口额的 27% , 比 2007年的 2911%有所下降 ,
比原计划的 200亿美元少了 30亿美元 [ 15 ]。
(五 ) 外国直接投资快速回落
2008年越南共吸收外国直接投资协议额
640111亿美元 , 比 2007年增长了 22918% , 其中
新批项目资金为 602171亿美元 , 追加投资 3714亿
美元 [ 16 ]。但 2009年 1月份 , 越南吸收协议外资额
仅 2亿美元 , 同比下降 815倍 , 比上月 ( 2008年
12 月 ) 下降 82%。实际使用外资同 比 也 下
降 30% [ 17 ]。
(六 ) 旅游业受到沉重打击
国际金融危机极大地影响了越南旅游业。文
化、体育和旅游部长 Hoang Tuan Anh说 , 2008年
的国外游客数量是去年的一半 , 从 4月份开始就逐
渐减少了 [ 18 ]。越南旅游总局统计数字显示 , 2008
年 12月越南接待入境游客 3715万人次 , 比 2007
年 12月下降 412%。2008年 1 - 12月份接待入境
旅客 420万人次 , 同比增长 016% , 未实现行业提
出的 480 - 500万人次年度目标。2008年 , 中国仍
是越南旅游业最大客源市场 , 游客数量为 65万人
次 ; 韩国居第二位 , 为 45万人次 , 其他的依次为









比 2008年减少 20% [ 20 ]。
三　越南应对国际金融危机的政策措施
(一 ) 提出一揽子刺激经济计划 , 实行从紧而
灵活的货币政策 , 采取减税措施
为应对国际金融危机的影响 , 越南政府决定推
行一揽子刺激计划 , 包括从外汇储备支出 10亿美
元以刺激经济 , 主要用于增加产量 , 防止出口下
滑 , 促进投资和推动消费性开支 [ 21 ] ; 计划通过发
行政府债券等多种渠道筹措约 60亿美元的资金用
于刺激经济增长 [ 22 ]。
2009年 , 越南政府将继续执行从紧而灵活的
货币政策 , 既要确保金融市场及宏观经济的稳定 ,
又要为企业的稳定生产和经营创造条件。越南央行
先后多次降息 , 2009年 2月又决定再度降息 , 将
基准利率由 815%下调至 7% [ 23 ]。越南央行总裁于
2008年 12月 31日颁布第 06 /2008 /CT - NHNN号
决定 , 为了促进生产经营、货物流通 , 以防范经济
衰退 , 维持经济增长 , 将采取如下 7项金融措施 :
(1) 持续严谨监视全球经济衰退及金融风暴的演
变 , 并预测其对越南经济、金融市场以及金融业者
经营活动的影响 ; ( 2) 强化资金筹措 , 调整资金
来源、架构及期限 , 保证经营安全 ; ( 3) 有效扩
大信用作业 , 采取合理的贷款利率 ; (4) 社会政
策银行依现行机制积极研究资金筹措方案 , 以保障
贫困户及学生取得贷款 ; ( 5) 加强监督及查帐工
作 , 严格执行央行有关营业安全的存款比例 , 建立
风险预防基金 ; (6) 加速银行信息技术的现代化 ,
提高经营管理能力 ; (7) 保证信息正确性 , 并依




2009年 3月 29起 , 中小企业将自 2008年第四季度
和 2009年全年减税 30% , 企业共有九个月付税
期。2009年 1月 1日后成立的注册资金低于 100亿
越南盾的企业可以享受此项新政。目前企业所得税
是 25% , 比 2008年低 30%。财政部将尽快退税给
企业 , 而企业目前仅需 8 - 30天而不是 16 - 60天
就能拿到退税。财政部要求税务局在 7天内发给出
口公司 90%的退税 , 剩下的 10%必须在 11天内
退还 [ 25 ]。
(二 ) 提高农业生产竞争力











方案 , 确保所有农民的产品得到收购 , 防止价格下
降。农业部将建设 200万吨的标准仓库 , 这样可以





展部要与各部门合作提高农产品出口 [ 26 ]。
(三 ) 发展生产和扩大出口 , 限制进口
总理阮晋勇要求工贸部门应在预防经济减速中
充当先锋 , 集中加强支持工商企业增加产量和出








的同时 , 将采取措施减少过多的进口 , 包括加强对
进口产品质量的检查和加大技术贸易壁垒。越南工
贸部长武辉煌 (Vu Huy Hoang) 称 : 2008年实施







标志。同时 , 采取利于出口的灵活汇率 , 加大使用
国货的宣传 [ 27 ]。除了政府的解决办法外 , 各部门
有必要制定出自身的方法和策略 , 以利于企业充分
发挥生产能力 , 满足国内和出口需求 , 优先支持工
业 , 减少进口。各部门应增加生活消费品生产以满
足国内需求 , 替代进口 , 增加就业。紧密配合银
行 , 为企业提供贷款 , 帮助企业推动销售 , 最大限
度地利用本地市场保持生产和就业。加快贸易促进
活动和行政改革 , 抑制进口增长低于 27% , 加大
对走私活动的打击力度 , 并确保商品特别是必需商


























计划中投入 2000 - 3000美元以帮助旅游领域 [ 30 ]。
(六 ) 扩大就业 , 控制失业率 , 支持中小企
业 , 救济穷人
越南劳动部 2009年计划提供 300 - 320万个工
作机会 , 以期将城市劳动失业率控制在 5%以下 ;
同时为减缓经济危机的冲击 , 保障短期失业者的基
本生活 , 并协助他们尽快找到新工作 , 劳动部也重
申失业保险金政策的重要性 , 该失业保险将让短期
失业者暂时领取 3 - 12个月不等的失业保险补贴 ,
以渡过困境。
从 2009年 1月起 , 中小企业申请商业贷款 ,
政府将补贴 4%。此项补贴最高不超过 12个月 ,
资金来源于 10亿美元经济刺激计划。政府将在交
通、灌溉、教育和卫生保健等方面提供资金执行紧
要项目 , 同意为资金低于 120万美元、劳工不超过
500人的小企业提供担保。在税收方面 , 总理阮晋
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勇要求财政部制订政策 , 支持增值税 , 降低煤炭和
原油的出口税 , 降低汽车零部件的进口税。总理决
定在每年春节为每个穷人发放 20万越南盾 , 每个
困难家庭发放 100万越南盾。已有 240万户逾 1000
万贫困人口得到政府的资助 , 资助总额约为 25万
亿越南盾 [ 31 ]。
四　越南经济的前景
考虑到国际金融危机的影响 , 越南政府制定了
较为务实的 2009年计划目标 , 提出努力实现经济
增长 615%的目标。越南农业部门计划 2009年稻
谷种植将超过 720万公顷 , 林木超过 227, 300公
顷 , 肉类生产目标是 375万吨 , 虾和鱼生产目标是
460万吨 [ 32 ]。工业与贸易部制定的 2009年出口目
标是 720亿美元 , 年增长率 13%。争取工业生产
和出口收益与上年同期数字相比各增长 16%和
13% , 并确保国内市场商品供应充足。受金融危机
影响预计出口下降趋势将持续到 2009年 [ 33 ]。由于
4种主要进口商品钢材、钢坯、化肥和成品油价格




2009年开始生产成品油 , 成品油进口量将减少 ,
约为 1100万吨 , 金额约 60亿美元 (按 545美元 /
吨计算 ) , 比 2008年减少 50亿美元。因市场销售
和出口困难 , 需进口的原材料也会相应下降 [ 34 ]。
文化、体育和旅游部长 Hoang Tuan Anh说 , 越南
的旅游业在 2009年的前 6个月增长率可能零增长
或负增长 , 2009年的头几个月国外游客到越南旅
游的数量同比 2008年预计减少 20% [ 35 ]。2009年
烙铁和其他焊接产品的需求将下降 40% , 金属制
品的需求下降 20% [ 36 ]。
针对越南政府提出的经济增长 615%的目标 ,
世界银行驻越南代表拉马认为 , 越南经济增速将放
缓 , 但不会面临大幅减速 , 615%的增长目标是可
以实现的。但亚洲开发银行及国际货币基金组织的
代表认为 , 随着全球经济增速放缓 , 2009年越南
经济将仅增长 4% - 5% [ 37 ]。而越南总理阮晋勇对
未来充满信心 , 表示 2009年 6月越南开始抑制经




直接投资。要走出阴霾 , 离不开外部环境的改善 ,
特别是美国经济的复苏。从总体来看 , 越南的应对
措施是合适的 , 在传统市场需求下降时 , 应积极开
拓新的市场 , 如发展中国家和新兴市场 ; 外需不足
时要扩大内需 , 采取积极的财政和货币政策 , 加大






好处 , 这不利于越南履行对 W TO和东盟自由贸易
区等国际社会的承诺 , 可能还会引起其他国家的报
复。有研究表明 [ 39 ] , 越南的巨大贸易赤字与其进
口替代工业化的政策偏好有关。加上由于保护形成
的高水平收益率 , 吸引了大量 FD I进入比较优势部








经形成 , 并在过去的 20多年带动经济高速增长 ,
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